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Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
9h às 
12h 














Andréia Guerini – 
Estudos Dirigidos 



































and Translation in 
the Dynamics of 
Culture: Brasil as a 
New World 
PGT410045 
Viviane Heberle – 
Análise do 
Discurso em  inglês 







       No quadro acima, a sala de aula será a 307, exceto 
onde esteja expressa outra sala. 
  
*Disciplinas Intensivas (Manhã e Tarde): 
- História da Tradução – Mauri Furlan e Juvino Maria Júnior – 
3/10 a 7/10, das 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30 – Sala 
Machado de Assis - PGT 3601000 
  
- Tradução Literaria: Prática de Tradução Poética – 1/08 a 
05/08 – Andréa Cesco e Fabiano Seixas Fernandes (UFC) – Sala 
Drummond – PGT3605000 
  
- Teoria Literária e Tradução - Walter e Luis Alberto Brandão 
(PROCAD) - UFMG - 24/10 a 28/10 - Sala Hassis 
  
- Alai Diniz e  José Luis Plaza Chillón (Universidade de 




- Tradução e Identidades –  Luciana Rassier, Ronaldo Lima e 
Alain-Philippe Durand - 08 a 12 de agosto de 2011 – Sala 
Machado de Assis 
  
*Disciplinas somente para orientandos: 
Estudos Dirigidos 1 (PGT 3619): Andréia Guerini 
Leituras Dirigidas – Andréa Cesco  PGT3606000  
Leituras Dirigidas – Rosvitha Blume  PGT3606000 
Leituras Dirigidas – Meta Zipser  PGT3606000 
Leituras Dirigidas – Walter Costa  PGT3606000 
UFMG/PROCAD: Andréia Guerini 08 a 11 de agosto 
Tradução Literária 
UFPB/DINTER 
- Lincoln Fernandes 
- Patricia Peterle 
- Claudia Borges de Faveri  
  
  
 
